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หญ้าหนวดแมวเพื่อประโยชน์ในการขับปัสสาวะ
จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล1 วราพร ยะหะยอ2 รุ้งตะวัน สุภาพผล3



































decrease	 the	 risk	of	uric	 stone	 formation	and	kidney	 injury	 from	calcium	oxalate	 (5)	cancer;	
cytotoxic	to	many	cancer	cells	and	decrease	angiogenesis	to	cancer	mass	(6)	urethral	constriction;	
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บทน�า
	 หญ้าหนวดแมว	 (cat’s	whiskers)	มีชื่อทาง
วิทยาศาสตร ์ที่ ใช ้บ ่อย	 2	 ชื่อคือ	 Orthosiphon 
aristatus	 และ	Orthosiphon stamineus	 Berth	
































ได้แก่	 rosmarinic	 acid,	 3’-hydroxy-5,	 6,	 7,	
4’-tetramethoxyflavone,	 sinensetin	 และ	









(anorexic	 activity)	 และปรับสมดุลภูมิคุ ้มกัน	
(immunomodulation)3,11-15	
รูปที่ 3	 โครงสร้างทางเคมีของสารพฤกษเคมีในหญ้าหนวดแมว	(a)	 rosmarinic	acid,	 (b)	3’-hydroxy-5,6,7,4’-
tetramethoxyflavone,	(c)	eupatorin,	(d)	sinensetin,	(e)	betulinic	acid
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หญ้าหนวดแมวในระบบทางเดินปัสสาวะ





























	 การติดเชื้ อของระบบทางเดินป ัสสาวะ 




























	 การลดไข้ (antipyretic activity)	สารสกัด
จากหญ้าหนวดแมวมีคุณสมบัติลดการเกิดไข ้ได ้	
โดยสารส�าคัญที่ออกฤทธิ์คือ	 rosmarinic	 acid,	






	 การใช ้ยาในผู ้ป ่วยโดยทั่วไปต ้องค�านึงถึง	
ความปลอดภัยต่อโรคอื่นที่ผู้ป่วยก�าลังเป็นอยู่	 รวมทั้ง
อันตรกิริยาระหว่างยาหรือปฏิกิริยาระหว่างยา	(drug	





ชนิดที่	 2	 (type	2	diabetes)	 เพราะยาหรือสารบาง
ชนิดอาจท�าให้ระดับน�้าตาลกลูโคสในกระแสเลือดสูง
ขึ้นได้	ซึ่งเป็นอันตรายต่อคนที่เป็นโรคเบาหวาน	การใช้
หญ้าหนวดแมวในผู ้ป ่วยเบาหวานน ่าจะมีความ
ปลอดภัยสูงเนื่องจากสารสกัดหญ้าหนวดแมวสามารถ
ลดระดับน�้าตาลในเลือดของหนูทดลองที่เป็นเบาหวาน
ได้	 โดยยับยั้งเอนไซม์	 a-glucosidase32,33	 เพิ่มการ
แสดงออกของยีนอินซูลินและป้องกันความเป็นพิษท่ี
เกิดจากการรับกลูโคสขนาดสูง	 ๆ	 (high	 glucose	










สารสกัดหญ้าหนวดแมวถึง	 32.5	 เท่า	 ด้วยค่า	 IC50	











































 ก า ร ต ้ า น ก า ร ส ร ้ า ง ห ล อ ด เ ลื อ ด ใ ห ม ่ 
(antiangiogesis)	สารสกัดจากใบของหญ้าหนวดแมว	
(ethanolic	extract)	ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง	

































ของยีน	 Bax42	 Ho	 และคณะทดลองใช ้ เทคนิค	
ultrasound-assisted	extraction	 (UAE)	มาช่วยใน
การสกัดสารจากหญ้าหนวดแมวท�าให้ได้สารสกัดที่มี



























32.4	±	0.5	 ลดลงเป็น	 23.5	±	1.1	 ไมโครกรัมต่อ
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